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، فستاكا سورابايا، البشري قاموس العربية الإندونيسية، 1119أدب بشري، 
 فراجراسيف.
اللغة  دروس االدورات التدريبية لمعلمي ، 1419عبد الرحمن بن إبراىيم الفوزان، 
 )، مشروع العربية للجميع.العربية لغير الناطقين بها (الجانب النظري
، شركة متتن الأجرومية للصنهاجي -العوامل في علم النحوعبد القاىر الجزجابي، 
 مكتبة ومطبعة أحمد سعيد بن نبهان وأولاده سورابايا إندونيسيا.
، بمعهد البحوث بيقاتالترجمة المبادئ واالتطعبد الله عبد الرزاق إبراىيم، 
 والدراسات الإفريقية.
 ، بيروت لبنان، دار المشرق.المنجد في اللغة والأعلام، 1919لويس مألوف،
، مدينة القرآن وترجمتومجمع الملك فهد التباعات المصطفى المصحف الشريف، 
 منورة: الملك السعود.
 اعد الأولىالقو  -تعليم اللغة العربية الفارسيمحمد سلمان فرح الكلببي، 
المدخل إلى طرق ،  1914محّمد طاىر، محّمد بيهقي، أم حنيفة، سلطان مسعود، 
 .تدريس العربية للإندونيسيين: الكتاب الدراسي
، شركة مكتبة الأمثلة التصريفية للمدارس السلفية الشافعيةمحمد معصوم بن علي، 
 ومطبعة سالم نبهان وأولاده بسورابايا إندونيسيا.
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